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C R Ó m DE VINOS Y C E R E A L 
S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U 10IEEAJ LA KM 
Acumulados en la extinción de los focos 
de Sajazarra los escasos recursos con que 
cuenta el personal agronómico, se ve con 
pena en la imposibilidad de acudir á San 
Asensio, Ang-unciana, Briones, Cuzcurri-
ta, Fonzaleche y Golbarruli, en cuyos 
términos se ha descubierto también el 
implacable insecto. 
Si la Diputación de Logroño y los pue-
blos de esta provincia hubiesen atendido 
las excitaciones de la Junta de defensa 
desde 1897 á la fecha, habría hoy en la 
sucursal del Banco de España de la capi-
tal de la Rioja un fondo de cerca de 200.000 
pesetas para combatir la filoxera; pero 
por la morosidad de los Ayuntamientos 
en asunto tan vital para su riqueza y por 
el punible abandono de la Diputación en 
la exacción del impuesto ó recargo de 25 
céntimos por hectárea, nos encontramos 
con que sólo había recaudadas 7.528 pe-
setas, las cuales constituyen la dotación 
del primer presupuesto formado por el 
peritísimo Sr. Manso de Zúñiga, Ingenie-
ro director de los trabajos que con tanta 
fe se están practicando para salvar los v i -
ñedos de su más terrible enemigo. 
El segundo presupuesto, que asciende 
á 31.000 y pico de pesetas, para la extin-
ción de los últimos focos descubiertos, fué 
entregado el 3 del corriente mes á la Jun-
ta provincial de defensa, la cual le elevó 
al Ministerio de Fomento el día 6, no es-
tando ya aprobado por la Superioridad 
porque en el expediente falta un indis-
pensable informe, el de la Diputación. 
Tan pronto como se reciba este documen-
to, omitido por muy sensible olvido, será 
seguramente aprobado el segundo presu-
puesto, para cuyo fin sabemos gestiona, 
con plausible actividad, el dignísimo Se-
nador por Logroño, Sr. Marqués de Rei-
nosa. 
Para que la campaña emprendida en la 
Rioja contra la filoxera dé los resultados 
apetecidos, es de la mayor urgencia, se-
gún lo hemos dicho repetidas veces, que 
los pueblos ingresen lo que adeuden por 
el recargo de los 25 céntimos, así como 
es sagrado deber en la Diputación pro-
vincial proceder sin contemplaciones con 
los Ayuntamientos que estén en descu-
bierto. 
El personal agronómico, á cuyo frente 
figura el Sr. Manso de Zúñiga, es compe-
tentísimo y trabaja con entusiasmo; pero 
esto no basta si, por los motivos antes ex-
puestos, se encuentra sin los recursos i n -
dispensables. 
E L P R O Y E C T O 
sobre el impuesto de alcoholes 
El Sr. Ministro de Hacienda pidió datos 
al Sr. Director de Aduanas para hacer 
una ley sobre el impuesto á los alco-
holes, y se ha equivocado, porque el pro-
yecto, en la forma que se ha hecho, re-
sultará nulo y de n ingún efecto, aun 
cuando se aprobara, porque sería imposi-
ble llevarle á la práctica. 
El Sr. Director de Aduanas podrá saber 
las materias que se importan para la fa-
bricación de alcohol industrial con sólo 
pedir datos á sus subordinados de pro-
vincias, pero de ninguna manera podrá 
saber la importancia que tiene la destila-
ción] de alcohol vínico, porque hay un 
número incalculable de fábricas, grandes 
y pequeñas, destinadas á esta industria; 
y como quiera que hasta el presente no se 
ha podido hacer una ley justa y equitati-
va respecto á la tributación de esas desti-
lerías, de aquí que los datos facilitados al 
Sr. Ministro resulten ineficaces por lo 
erróneos. 
Aunque en el proyecto de ley no se dice 
en qué forma se han de recaudar los nue-
vos impuestos, desde luego asegura que 
éstos serán nulos, porque antes que pres-
tarse á pagar^al absurdo, se cerrarían to-
das las fábricas de España, con lo cual 
recibiría un golpe de muerte la riqueza 
vinícola, la más importante que hoy te-
nemos, puesto que es la que más produce. 
El Sr. Ministro, con una candidez i n -
concebible, dice que no recá rga la contri-
bución territorial, pero la pone un tributo 
de 45 céntimos de peseta por cada arroba 
de uva destinada á la destilación. 
Si el Sr. Ministro, en vez de inspirarse 
en el Sr. Director de Aduanas, se hubiera 
valido de personas conocedoras del nego-
cio y fabricación de alcohol, quizá no se 
hubiera equivocado tan lastimosamente, 
pues éstas hubieran podido ilustrar su 
pensamiento y se hubiera llegado á en-
contrar lo que con tanto afán se busca. 
De irrisorios califica el Sr. Ministro los 
productos obtenidos con la ley actual, y 
no es porque dicha ley no esté bien hecha, 
sino porque en este país el pez gordo se 
come al pequeño; así es que mientras á 
los pobres fabricantes de alcohol vínico 
se les obliga á pagar sus patentes, los del 
industrial, que trabajan día y noche, y de-
berían satisfacer 37,50, se conoce han 
eludido el impuesto. Siendo muchos los 
hectolitros fabricados en cinco años, es 
extraño el calificativo que el Sr. Ministro 
da á lo recaudado por dicho concepto, 
porque si estos derechos se hubieran he-
cho efectivos, no resultaría tan ridicula 
la recaudación, puesto que importa algu-
nos millones de pesetas, como lo voy á 
demostrar. 
La fabricación de alcohol industrial ha 
sido de 1.000 hectolitros diarios por espa-
cio de cinco años, por término medio, y 
pagando 37,50 pesetas por hectolitro, 
debió recaudarse 37.500 pesetas diarias, 
dando un resultado de 68 millones de 
pesetas sobre poco más ó menos en los 
cinco años que hace principiaron á tra-
bajar dichas fábricas. 
Puede calificar el Sr. Ministro de i r r i -
sorios los rendimientos obtenidos, pero 
no porque la ley no esté bien hecha, sino 
porque no se ha recaudado lo que dicha 
ley ordena; y con esto queda demostrado 
que tampoco con la que se discute se to-
carán los resultados apreciados, porque 
adolecen de muchos defectos. 
Si el Sr. Ministro quiere encontrar los 
millones á que antes me referí, medios 
tiene de conseguirlo, sabiendo como se 
sabe que el principal foco de la fabrica-
ción de alcohol industrial está en Barce-
lona, Valencia, Valladolid, Medina, Gra-
nada y otros puntos de España, muy fá-
ciles de ser fiscalizados. 
Mientras los fabricantes de alcohol de 
vino ven mermar cada día más su capital, 
á los de alcohol industrial se les ve pros-
perar, haciendo grandes edificios y mon-
tando potentes máquinas de vapor, lo cual 
demuestra la ruina de los unos y la opu-
lencia de los otros, que se hacen ricos al 
amparo de una ley que no se cumple. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecla 14 de Julio de 1899. 
y Paradores 
L A L A N G O S T A 
Oiga la Dirección general de Agricul-
tura lo qu§ desde Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) dice un agricultor. Oiga y 
atienda sus quejas y observaciones y sea 
previsora para el mañana, si males mayo-
res no hemos de contar luego: 
«Hace quince días—dice—que tengo la 
langosta en mis colonias, donde me está 
haciendo grandes estragos. En los ocho 
días que he pasado al sol procurando i n -
úti lmente evitar ó salvar lo posible, he 
conseguido perder el pellejo de la espalda 
y los brazos por efecto del calor. Y todo 
para perder el 50 por 100 de los gastos. 
¡Cuánto mejor sería cortar cupones! Pero 
es que me costaría vergüenza dedicarme 
á esto estando sano. 
Causa horror el pensar lo que nos 
aguarda para los años venideros. ¡Pobres 
labradores! Yo he visto la plaga ovan-
do en una extensión de seis y pico leguas. 
Venía de Extremadura y sigue al interior 
de la provincia. Si son exactas las noti-
cias que de varios puntos se refieren, la 
invasión de langosta ocupa en estos días 
bastantes leguas cuadradas. 
Si la cosecha del año venidero no ha 
de ser devorada por el mosquito de la lan-
gosta y lo mismo la yerba que deben 
criar las dehesas donde se mantienen 
tantos ganados, precisa que el Gobierno, 
la provincia, los Ayuntamientos y los 
particulares, pongan de su parte cuanto 
sea humanamente posible para extin-
guir la . 
Los vendedores de trigo se manifiestan 
retraídos en vista de tan obscuro por-
venir.—JOSÉ COSTÍ MOHEDANO.» 
El Tribunal nombrado para juzgar los 
proyectos presentados para la construc-
ción, en la dehesa de la Arganzuela, de un 
Mercado de ganados y Paradores munici-
pales, en la sesión pública celebrada el 
jueves último, ha adjudicado los tres pre-
mios concedidos en el concurso, en la 
forma siguiente: 
Primer premio.—5.000 pesetas.—Pro-
yecto lema iS.—Su autor, D. Joaquín Sal-
daña. 
Primer áccesit.—1.250 pesetas.—Pro-
yecto lema Pecorum mercatorum.—Sus 
autores, D. Andrés de Lorenzo y D. Enri-
que Martí. 
Segundo accésit.—1.000 pesetas.—Pro-
yecto lema Muy heróica vüla de Madrid. 
Sus autores, D. José Espelius y D. Manuel 
del Busto. 
El primer premio, que es el escogido 
por el Tribunal para su construcción, 
está presupuestado en 3.551.704 pesetas. 
Si, como es de esperar, la Comisión de 
Mercados y el Ayuntamiento en su día 
aprueban el fallo del Tribunal, el Sr. Sal-
daña será el encargado de la dirección de 
las obras. 
En beneficio de los intereses municipa-
les, y con objeto de reducir el presupuesto 
del proyecto, dando así más facilidades 
para su pronta ejecución, el Tribunal 
propone, con arreglo á las condiciones 
del concurso, grandes reformas. 
Muéstrase partidario el Tribunal de no 
escatimar nada en las obras calificadas de 
absoluta necesidad, prescindiéndose por 
ahora, y hasta que el Erario municipal lo 
permita, de las obras de mera convenien-
cia y ornato. 
En este sentido se propone: 
La supresión ó suspensión de las obras 
de los Paradores en el sitio que hoy ocupa 
el Mercado de ganados, y en el caso de 
ser construidos, utilizar los llamados en 
el proyecto encerraderos. 
Suprimir el edificio destinado á Bolsa, 
y habilitar para este fin un salón, que á 
la vez sirva de descanso. 
Suspender por innecesario el lazareto, 
destinando á enfermería una de las cua-
dras ú otro local en condiciones. 
Y por últ imo, se propone que en la 
dehesa de la Arganzuela se deje espacio 
necesario para la construcción del Mata-
dero, cuando el Ayuntamiento se halle en 
condiciones de ejecutar dicha obra. 
El Tribunal ha cumplido su cometido. 
Ahora sólo falta que el Ayuntamiento se 
decida á ejecutar tan importantes y nece-
sarias obras, y no á que el proyecto quede 
en uno de tantos. 
LOS PRODUCTORES DE VINOS 
He aquí la instancia que los represen-
tantes del Sindicato vitivinícola de Ara -
gón, que á su vez representa la totalidad 
de los productores de vino de la región 
aragonesa, han puesto en manos del jefe 
del Gobierno en demanda de que se modi-
fiquen los derechos asignados al alcohol 
vínico en el proyecto de presupuestos so-
metido á los actuales Cuerpos legisla-
dores: 
«Es de tal importancia la cuestión que 
sometemos á V. E. , que no constituye 
exageración, sino antes bien verdad es-
cueta la afirmación que hacemos de que, 
si prosperan los actuales proyectos, es im-
posible de todo punto que sigamos cul t i -
vando nuestra viña, y no extrañe, por 
tanto, V. E. que, lanzados á la lucha para 
defender, no nuestra ganancia, sino el 
pan que nos da vida y permite subsistir, 
en ella apelemos en lo futuro á todos los 
medios que creamos conducentes, pues el 
derecho de legítima defensa es lícito, y 
el profundo sentido jurídico de V . E. se-
guramente no lo desconocerá. 
Tres salidas tiene nuestra producción 
vinícola: el mercado exterior, el consumo 
nacional y la destilería; lograr el primero 
no depende de nuestra vuluntad, sino de 
la ajena, y hoy por hoy las circunstan 
cías en el orden económico internacional 
no permiten que nuestros vinos se expor 
ten en la cantidad necesaria para no pro 
ducir una crisis por exceso de producción 
el consumo nacional, sobre todo en los 
grandes centros de población, está dificul-
tado por la fabricación de vinos artificia-
les, por los excesivos derechos de consu-
mo, que, con recargos municipales, no 
deberían exceder del 25 por 100 del valor 
del vino; nos quedaba, como única salida 
para nuestros caldos, la destilería, y ésta 
resulta imposible con los nuevos presu-
puestos. ' 
¿Cómo ha de extrañar V. E. que colo-
cados en esta situación nos levantemos 
unidos, fuertes, enérgicos y decididos á 
que siquiera por este medio podamos ob-
tener precios que nos permitan comer con 
el producto de nuestros viñedos? 
¿Cómo ha de desconocer V . E. la impor-
tancia de este movimiento, sabiendo que 
el 60 por 100 de los productos agrícolas 
aragoneses corresponden á la vinicul-
tura? 
Afirmamos que con los nuevos presu-
puestos la destilería de alcoholes vínicos 
es imposible; los derechos existentes en el 
presupuesto anterior establecían un mar-
gen diferencial entre el alcohol vínico y 
el industrial de 50 pesetas por hectolitro; 
aun de esta suerte la competencia resul-
taba difícil por los abusos que se come-
tían, según rumor y voz común en la 
aplicación de la ley de alcoholes indus-
triales; el presupuesto actual fija los de-
rechos de alcohol vínico en 40 pesetas y 
los del industrial en 50 pesetas; por tanto, 
fuera locura en estas condiciones intentar 
competir, y por consiguiente, no extrañe 
V . E. que las fábricas de alcohol vínico se 
cierren y que los agricultores lanzados á 
la desesperación acudan á medios que 
quizá repugnan, pero que la triste lucha 
por la vida y desatención de los Gobier-
nos obliguen á adoptar. 
¿Qué aspiración persiguen los vi t icul -
toresy No basta con señalar defectos, hay 
que proponer remedios; en primer tér-
mino, entienden que es hora de pedir de 
una manera franca y explícita se proteja 
á la producción nacional enfrente de la 
extranjera, apartando de una vez ideas 
de economistas teóricos y agricultores de 
gabinete; los impuestos deben regularse 
por medio de escalas graduales entre las 
varias materias que producen alcohol, de 
tal modo que los vinos alcancen poco más 
ó menos los siguientes precios: de 12 á 15 
pesetas alquez para destilar y de 18 á 20 
el destinado al consumo, ó sea alquez 
equivalente á 120 litros. 
De esta suerte quedará salvada la pro-
ducción vinícola nacional; de otro modo 
es seguro que los precios se envilecerán 
de tal manera que el cultivo será impo-
sible. 
Acaso se arguya, ante estas afirmacio-
nes, que la situación tristísima por que la 
Hacienda pública hoy pasa, necesita para 
su remedio de recursos en abundancia; 
no se oculta la circunstancia á la consi-
deración de los vinicultores; mas para re-
mediarla , ahí tiene V. E. un presupuesto 
de gastos casi intacto, en donde deben 
hacerse economías que, no sólo la necesi-
dad, sino la justicia, demanda; de la agri-
cultura salieron en su mayor parte los 
soldados que en la manigua yacen; de la 
agricultura salieron "caudales que estéril-
mente desaparecieron; no se niegan los 
agricultores á soportar las cargas públi-
cas, siempre que su exacción se haga den-
tro de los límites de la equidad y la just i-
cia; mas si tal no acontece, nadie se ex-
trañe de que adopten actitudes extremas, 
pues á ellas les conducen precisamente 
quienes tienen por deber y misión evitar-
las.» 
Firman el documento los Sres. Monta-
ñés y Pascual, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del Sindicato vitiviní-
cola. 
E L S E G A D O R 
La temperatura es insoportable (más de 
40° al sol acusa el termómetro); apenas se 
puede respirar tan caliginosa atmósfera, 
y, sin embargo, sufriendo tales ardores, 
semidesnudo, mirad á ese hombre en me-
dio del llano, donde ligera ráfaga de aire 
mueve las rubias espigas, que cabecean 
en apiñado conjunto, y, como mujer ena-
morada, ébria, van á caer en sus robustos 
brazos, cortadas por el filo de la hoz. 
i Con qué fundamento se compara la 
muerte á un segador! Ella, lo mismo que 
éste, no establece distinciones, n i recono-
ce jerarquías al formar los haces de la 
existencia. 
Ric, rae; r íe , rae. 
No le rinde la fatiga. Tiene que ganar 
el sustento con el sudor de su frente, y 
para conseguirlo, trabaja con ahínco, 
suda, sigue su faena sin interrupción. 
¡Pobrecillo! 
La blancura de su traje refracta el co-
lor, y su ancho sombrero de palma evita 
que los rayos solares den de lleno sobre 
su cerebro, ó sobre su rostro curtido como 
el cordobán. 
¿No os mueve á compasión su estado? 
¡Ya lo creo que sí! ¿No comparáis el de 
este infeliz con el ocioso y sosegado de 
los favoritos de la fortuna que pasan las 
horas en fresco patio, cubierto por obs-
curo toldo de lona, dormitando en cómoda 
mecedora? Pues á él n i siquiera se le ocu-
rre hacer estas comparaciones que supon-
drían envidia al privilegio, levadura del 
odio, y cont inúa , satisfecho, cortando 
abundante mies. 
Ric, rae; ric, rae. 
Apenas hace su entrada el estío, aban-
dona el segador su casita, sepárase de su 
mujer y de sus hijos, alentado por el de-
seo de sostener la vida de aquellos seres 
tan queridos, y, fijo en esta idea, no va-
cila en arriesgar la suya marchando, sólo 
ó en cuadrilla, adonde mejor paguen su 
penoso trabajo. 
¡Poderoso estímulo el de la necesidad 
que á todo se sobrepone y todo dominal 
Cuando por cualquier circunstancia falta 
dicho estímulo, decae el amor al trabajo 
hasta el extremo de la vagancia, de la 
miseria, de la desesperación, del crimen. 
¡Quién sabe! 
Como no gana más de lo necesario, ra-
ras veces, y las más de ellas le viene corto 
el jornal para satisfacer sus exigencias 
ordinarias, pocas por cierto, no hay que 
temer tampoco que caiga en el censura-
ble extremo que tiene su origen en el 
vicio del hartazgo. 
Su conciencia está tranquila, no causa 
daño á nadie; casi puede decirse que no 
piensa en otro mundo que el que cierra el 
horizonte visible, n i guarda en su corazón 
otro sentimiento que el amor inmenso que 
profesa á los hijos ausentes y á su lejana 
casita. 
Por eso cuando se le distrae con otra 
conversación de escaso interés sonríe, y 
con marcado desdén sigue cortando mies, 
mucha mies. 
Ric, rae; ric, rae. 
Llega á su fin la siega, y sentado en la 
era que acaba de limpiar, á la luz de la 
luna pálida y melancólica que iluminara 
asimismo su casica, cuenta y recuenta el 
producto de su duro trabajo. 
¡Veinte, cuarenta duros! ¡Casi un ca-
pital! 
Imagínase , lleno de júbi lo, con cuánto 
gusto saldrán á recibirle su mujer y sus 
hijos á la blanca senda que conduce á su 
hogar. Este pensamiento no le deja dor-
mir, y á la mañana siguiente, muy tem-
prano, con su lío de ropa al hombro, em-
prende la marcha más alegre que unas 
sonajas. 
A los pocos pasos se detiene. Todavía 
suena en su oído el corte de la hoz, aquel 
monótono ric, rae, ric, rae. 
Y es que el hombre honrado ama su 
oficio con amor de padre. 
A. ESCAMILLA RODRÍGUEZ. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Moguer (Huelva) 16.—Estáse verifican-
do la recolección de cereales, la cual acu-
sa un resultado más pésimo que anuncia-
do tenía á usted; no sólo^s bastante esca-
sa la cosecha de granos que abraza el 
ramo, sino que las clases son inferiores 
con relación á pasados años. En cambio 
el viñedo continúa en las buenas condi-
ciones anunciadas, avanzando su madu-
rez y prometiendo una cosecha buena. 
Precios: Las existencias (1.000 pipasj de 
vino de la última cosecha, cuyas ventas 
2 C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
están paralizadas, cotízanse por 15,50 á 
16,50 pesetas hectolitro. 
G^attítf.—Habas, á 42 reales faneg-a; 
cebada, á 25; avena, á 20; maíz viejo, á 
40; altramuces, á 25; muelas, á 32. 
Carnes.—Vara, el entrador: Vaca, á 1,20 
el kilogramo, y macho, á 0,90.—T. B . C. 
#% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 14. 
Los precios de este mercado en el día de 
la fecha, son: La arroba de aceite, á, 8,50 
pesetas; vino de varias hojas, de 7 á 40; 
vinagre, á 3,50. 
La faneg-a de trigo recio, á 12,50 pese-
tas; ídem blanquillo, á 12; ídem de ceba-
da, á. 5; ídem de escaña, á, 3,75; ídem de 
habas, de 7,50 á 8; ídem de garbanzos, á 
15; ídem de matalahúga, á 16,50; ídem 
de alpiste, á 10,50. 
El kilogramo de carne de vaca, á 1,72 
pesetas; ídem de borrego, á 1,24; ídem de 
cabra y oveja, á 1,08.—^ Corresponsal. 
#*# Sevilla 14.—Poca animación en el 
mercado de granos, pero sostenidos los 
precios, por ser deficiente la cosecha. 
Trigo extremeño, á 16 pesetas fanega; 
ídem del país, de 13 á 14,50; ídem tremés, 
de 12,50 á 13; cebada, de 5,75 á 6; avena, 
á 4; maíz, de 7 á 8; habas, de 9,25 á 9,75; 
yeros, á 8,75; garbanzos, de 12,50 á 25. 
Pocas entra las de aceite y poca deman-
da, pagándose los nuevos de 37 l / a á 
37 V s reales arroba. 
Activa demanda de lanas y en alza los 
precios; la fina se cotiza de 17,50 á 18 pe-
setas arroba, si es blanca; y la negra, de 
14,50 á 15,50. Las lanas bastas, á 12. 
Se coge más trigo de lo que se espera-
ba.—J1/ Corresponsal. 
^% Huesear (Granada) 15.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 11; centeno, 
á 6,50; cebada, á 4,75; panizo, á 6; ha-
rina fuerte, de primera, á 4,25 los 11,77 
kilos; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vtno tinto, 11°, á 
3 los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35.—Isidoro 
Monzón. 
*m Córdoba 15. — Precios: Aceite, á 
34,50 reales arroba; trigo duro, de 51 á 62 
la fanega; ídem blanquillo, de 50 á 51; 
cebada, á 20,50; habas de aguaduz, á 
33,50; ídem castellanas, á 33,50; ídem co-
chineras, á 33,50; ídem morunas, á 33,50; 
alpiste, á 38; garbanzos tiernos, de 100 á 
120; ídem duros, de 60 á 70; arvejones, á 
32; yeros, á 32; escaña, á 16; harina can-
deal extra, á 20,50 reales arroba; ídem 
candeal corriente, á 19,50; ídem superior 
del país, á 18,50; ídem corriente, á 18; 
ídem de tercera, de 16 á 17; ídem de cuar-
ta, á l . — E l Corresponsal. 
Lacena (Córdoba) 16.—Precios co-
rrientes en este mercado durante la se-
mana anterior: Aceite, á 8,50 pesetas la 
arroba; vino común, de 5 á 6; vinagres 
superiores, de 3,75 á 4; aguardientes ani-
sados, de 12 á 15; trigo, de 13,50 á 14 la 
fanega; cebada fresca, de 5,75 á 6; habas, 
dé ,7,75 á 8; garbanzos regulares, de 10 
en adelante; carne de vaca, de 1,50 á 1,60 
kilogramo; ídem de cabra, de 1,18 á 1,30; 
ídem de borrego, de 1,06 á 1,16.—^ Co-
rresponsal. 
#*# Archidona (Málaga) 16.—La cose-
cha de cereales resulta mala. Los olivos 
conservan mucho fruto. 
Precios: Trigo, de 54 á 56 reales fane-
ga; cebada y centeno, á 24; habas, á 34; 
garbanzos, á 100.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Lumpiaqne (Zaragoza) 16.— Terminan 
los trabajos de la recolección. Han durado 
poco, porque en el monte ha sido nula la 
cosecha; en la huerta, regular. 
Las viñas están buenas, pero los raci-
mos no son abundantes, por los hielos. 
Precios: Vino, de 20 á 21 pesetas al-
quez (119 litros); trigo, á 34 cahíz.—ÍZ» 
Subscriptor. 
#% Antillón (Huesca) 16.—Hemos teni-
do fuerte temporal de lluvias, que ha en-
torpecido la recolección, la cual es buena. 
Los viñedos, en inmejorable estado y 
con muchos racimos. 
Precios: Trigo, á 38 pesetas el cahiz de 
179,68 litros; cebada, á 19; vino, á 25 el 
nietro de 160 litros.—El Corresponsal. 
Torres del Obispo (Huesca) 16.—En 
alza el precio del vino, habiéndose paga-
do algunas partidas á 18 pesetas el nie-
t ro .—M. 
*m Zaragoza 15.—El mercado desierto 
y sin entradas, por hallarse los labradores 
ocupados en las faenas agrícolas, creyén-
dose no se harán operaciones hasta fin 
de mes. 
Cotizamos á los precios siguientes: Tr i -
go de monte, catalán, de 38 á 39 pesetas 
cahiz de 179 litros; ídem hembrilla, de 36 
á 37; ídem de huerta, de 35 á 36; cebada 
de huerta, de 16 á 17 cahiz de 187 litros; 
ídem de monte, de 12 á 14; avena, de 12 
á 13. 
Maíz, escasas existencias, cotizándose 
de 20 á 22 pesetas cahiz de 187 litros; p i -
ñones, á 1,30 el kilogramo; harina de pri-
mera, de 38 á 39 los 100 kilos; ídem de 
segunda, de 36 á 37; cabezuela, á 6 el hec-
tolitro; menudillo, á 13; salvado, á 2; tás-
tara, á 2; patatas, á 1,25 arroba de 36 
libras; pieles de cordero, de 8 á 10 reales 
una; ídem de cabrito, de 7 á 8; ídem de 
teruasco, de 6 á l . — E l Corresponsal. 
Oe Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 15.—Se está 
terminando la recolección de cereales, 
siendo los rendimientos escasos y de clase 
mediana. 
También se presenta poco satisfactoria 
la cosecha de uva, pues después de las 
heladas de primavera, han reinado tan 
fuertes vientos, que han impedido la cua-
ja del fruto. 
Se van agotando las existencias de v i -
nos y alcoholes, rigiendo buenos precios. 
La demanda sigue activa.—R. O. 
#*# Toledo 9.—Estaraos en plena reco-
lección ó, mejor dicho, casi acabando; ya 
habr ía terminado, si no hubiere la nece-
sidad de recoger todo lo no espigado, que 
es la mayor parte, por carecer de paja 
para el sostenimiento de ganados. 
En la Sagra ya terminaron; la mayoría 
no han cogido el trigo que sembraron; el 
máximun dos simientes, y de muy mala 
calidad. 
De cebada tampoco ha recogido nin-
gún labrador para los piensos de su ga-
nado, y lo mismo ocurre con las demás 
semillas. 
La cosecha de aceituna casi nula; de 
vinos, regular. 
Los patatares tempranos, efecto de los 
cambios bruscos atmosféricos, so perdió 
la primera cuaja; ahora está en la segun-
da. Este producto no podrá extraerse has-
ta la Virgen de Agosto. 
Esto es un gran desastre, amigo mío, 
tan grande como los planes financieros de 
este desgobierno que nos rige. Si esos pla-
nes económicos ¡legan á ser ley, la idea 
de abstención de pago de tributos se ge-
neraliza en la provincia. Las clases pro-
ductoras se han asociado y de día en día 
aumenta el número de adhesiones; hay 
ya muchos pueblos que han constituido 
Junta de defensa, preparándose para una 
Asamblea, que ha de verificarse el 18 de 
Agosto, y después un gran meeting, al que 
se invitará á la Junta directiva de la Liga 
de productores y á las Juntas de las pro-
vincias de Castilla la Nueva. 
Los ánimos están excitadísimos contra 
esas fieras arrogancias del Gobierno y 
esos atentados, que no tienen ejemplo en 
la historia. 
El espíritu público deprimido en todas 
las clases sociales, ante tanta desdicha de 
desorden y de miseria como tenemos en 
•perspectiva. 
¡Labradores, á defendersel La regene-
ración de este país únicamente nosotros, 
los que producimos , hemos de hacerla 
anulando á esos políticos de oficio, ma-
tando ese despilfarro de nuestras rentas, 
introduciendo radicales economías en los 
presupuestos de gastos. Unirse y trabajar 
por esta idea salvadora de la patria. 
Escasas transacciones se verifican. 
Precios corrientes: Trigo añejo, de 14 
á 15 pesetas fanega; cebada, á 6; algarro-
bas, á 10; aceite, á 8 arroba; lana, á 13,50. 
F . D . 
„% Quintanar de la Orden (Toledo) 15.— 
A continuación anoto los precios que los 
granos nuevos alcanzan en este mercado: 
Candeal, á 50 reales fanega; jeja, á 48; 
centeno, á 30; cebada, á 22; avena, á 20; 
yeros, á 42; cominos, á 80; anís, á 100. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
f \ Pastrana (G-uadalajara) 10.—Se dió 
principio á la siega de trigos y tril la de 
éstos, siendo sus rendimientos bastante 
satisfactorios. La seca de ellos no se ha 
hecho por igual en todo el término, pues 
por algunos sitios no se puede aún hacer 
la siega por no estar bien dorada la es-
piga. 
El mercado celebrado el día 5 estuvo 
poco animado, por estar ahora todos los 
labradores ocupados en sus trrabajos de 
recolección. 
Se cotizó á los siguientes precios: Trigo 
superior, á 11 pesetas fanega; ídem más 
inferior, á 10,50; ídem nuevo, á 10,25; 
cebada nueva, buena clase, á 4,50; ídem 
ídem más inferior, á 4,25; avena, á 3,75; 
aceite, con escasas transacciones, á 8,75 
pesetas arroba; vino tinto, á 2,25; aguar-
diente, 25 grados, á 12; patatas nuevas, 
á 1,75.—^. 
#% Valmojado (Toledo) 17.—Se están 
trillando los trigos. La cosecha es des-
igual, y en conjunto resultará algo menor 
que el año pasado. Sin la persistente se-
quía, hubiera sido abundant ís ima. 
De algarrobas se ha cogido poco más 
que la simiente. 
Los viñedos no helados están regulares; 
pero los que sufrieron ese grave contra-
tiempo, apenas tienen fruto. 
Para que no se malogre la cosecha, es 
indispensable una benéfica l luv ia . 
Con el alza que ha tenido el vino, se ha 
encalmado la extracción; estaba á 8 reales 
arroba, y en pocos días subió hasta 12. 
Hoy se detalla de 11 á 11,50. 
El trigo nuevo á 50 reales fanega, y el 
viejo de 55 á 56. Las algarrobas alcanzan 
el alto precio de 40 reales.—i¿7 Corres-
ponsal. 
m\ Miguel Esteban (Toledo) 16.—La co-
secha, por este término, es regular en 
candeales y en cebadas muy escasa. 
En la actualidad, los precios de cereales 
son los siguientes: Candeal, á 51 reales 
fanega de 94 libras; jeja, á 49; cebada, á 
5,75; avena, á 4,50; titos, á 43; queso, á 
75 arroba; vino y vinagre, á 11. 
Disponibles para la venta: 4 vagones 
candeal superior, nuevo, y 2 jeja. 
Para compras, dirigirse al Corresponsal 
Iñigo Yagüe Torres. 
De Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 14.—Adelantada la 
recolección en esta comarca, he creído 
conveniente informar á usted del resul-
tado que hasta ahora se va conociendo. 
Cebada.—Esta cosecha es corta y mala 
clase por causa de la helada que anuló 
la granazón de muchas espigas, y rendirá 
poco peso. 
Centeno.—Esta especie, que es la que 
más promete, también tiene las espigas 
que adolecen del mismo defecto, y se es-
pera que ha de dar poco. 
Yeros.—Se echaron á perder con las 
heladas y se cogen muy pocos. 
Trigo.—Se ha segado poco, y esta es-
pecie, además de estar castigada por las 
heladas, se ha resentido al granar por la 
excesiva sequía. Se espera mal resultado. 
J/tó(?¿íZj.—Sucede lo que con los yeros; 
es muy corta la cosecha; y â de 
ADetia, que prometía ser algo mejor, 
se cree será escasa por faltar las aguas 
precisamente al encañecer, quedándose 
muy bajas las matas. 
El aspecto en general es de una cose-
cha mediana. 
Ea cuanto á las viñas, han brotado irre-
gularmente, por lo que la futura poda ha 
de ser dificultosa y de poca esperanza 
para fructificar. La cosecha presente 
nula. 
Los precios corrientes son: Vino, á 15,50 
reales cántaro; trigo, á 45 ó 46 reales fa-
nega, con tendencia á bajar; centeno, á 
29; cebada, á 22 la nueva y la añeja á 25, 
muy solicitada; avena, á 13, pero no hay 
compradores; yeros, á 28, presentándose 
pocos todavía; muelas, á 26, sucediendo 
lo mismo.—E. 3 . 
#*# Triguerosdel Valle (Valladolid) 15.— 
Estaraos en plena siega de trigos; este 
cereal arrojará una cosecha más que re-
gular. 
Después de la bielda de cebada resulta 
la cosecha desigual; en los pagos altos ha 
pagado poco y en las hondonadas ha dado 
buen rendimiento. 
Sigue reinando uu tiempo seco y de 
rancho calor, que para el viñedo es poco 
favorable; sin embargo, éste se halla con 
buen verdor y lozanía, aunque con escaso 
fruto. 
La extracción del vino en estos pue-
blos de Coreos, Cubillas y especialmente 
en ésta, se ha reanimado, vendiéndose á 
12,50 reales cántara de 16 litros. 
Las existencias de trigo tocan á su fin; 
lo poco que queda lo llevan los panaderos 
á 46 reales fanega.—El Corresponsal. 
#*# Burgos 15.—Tendencia firme y las 
compras animadas. 
Tiempo bueno. Se está segando. 
La entrada de todo grano ha sido de 
400 fanegas próximamente . 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo blanco, á 44 rea-
les las 92 libras; rojo, á 43; álaga, á 49 
las 94; harina de primera, á 17 reales 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, á 14. 
En el de ganados entraron 22 parejas; 
168 bueyes sueltos, 22 terneras, 469 car-
neros y 65 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 4 parejas, 87 
bueyes sueltos, una ternera, 75 carneros 
y 27 ovejas. 
Para la capital se vendieron: 2 parejas, 
37 bueyes sueltos, 19 terneras, 290 car-
neros y 5 ovejas. 
Precios que rigieron: de 584 á 588 pe-
setas las parejas; de 292 á 294 los bueyes 
sueltos; de 40 á 45 las terneras; de 21 á 25 
los carneros y de 24 á 26 las ovejas.—^ 
Corresponsal. 
#% Palencia 16.—Muy poco concurri-
dos los mercados por estar en plena reco-
lección. 
Precios: Trigo, de 44,50 á 45 reales las 
92 libras; centeno, de 29 á 30 reales fa-
nega; cebada, á 25 ídem la añeja y 20 la 
nueva.—El Corresponsal. 
#% Avila 15.—Precios: Trigo, de 47,50 
á 48 reales fanega; centeno, de 29,50 á30; 
cebada, de 25,50 á 26; algarrobas, de 30 
á 31; harinas: primera, extra, sistema c i -
lindro, á 18,50 reales arroba; ídem pri-
mera S. de piedra, á 18; ídem primera P., 
á 17,50; ídem segunda P., á 1 5 . — ^ Co-
rresponsal. 
Osorno (Palencia) 16. —Reducidas 
las entradas en el transcurso de la sema-
na y los precios con tendencia á bajar 
más. 
Se han vendido 200 fanegas de trigo, á 
45 reales. 
Han entrado en este mercado 100 fane-
gas de trigo, que se cotizaron á 44 reales 
una. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 8. 
E l Corresponsal. 
#*# Valladolid 17.—Hoy lian entrado en 
los Almacenes generales de Castilla, 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 44,75 
á 45 reales las 94 libras (25,87 á 26,01 
pesetas los 100 kilos, ó 20,42 á 20,54 el 
hectolitro); y en los del Canal entraron 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 44,50 
á 44,75 reales las 94 libras (25,72 á 25,87 
pesetas los 100 kilos, ó 20,28 á 20,42 pese-
tas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Cebada nueva, á 24 reales fa-
nega; ídem vieja, á 25; algarrobas nue-
vas, á 33; patatas nuevas, á 1,25 pesetas 
la arroba; harina extra, primera, á 17 rea-
les la arroba, con saco y sobre vagón en 
esta estación; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15; ídem de tercera, 
á 14; ídem tercerilla, á 9 ,25 . -2^ Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16.— 
El trigo nuevo se ha vendido á 43 reales 
las 94 libras, siendo la entrada sumamen-
te corta. 
Temporal bueno. 
Hoy ha habido un mercado de ovejas 
sumamente concurrido, siendo de 32.000 
cabezas, vendiéndose las ovejas portugue-
sas de 35 á 40 céntimos libra, y las del 
país, de 40 á 45. 
En el mercado celebrado hoy han regi-
do los siguientes precios: Trigo añejo, á 
45 reales las 94 libras; centeno, á 30 fane-
ga; cebada, á 23; algarrobas, á 32,50.— 
E l Corresponsal. 
m\ Santander \§ .—Har inas : Aquí, en 
harinas, muy poco se hace, sin alejarse 
de 17 reales arroba por las harinas de pie-
dra y 18 por las aus t ro-húngaras . 
Envíos á la Península, 1.845 sacos. 
En cambio para las tahonas de la loca-
lidad se recibieron 40 sacos. 
Centeno.—En nuestra plaza no tiene co-
locación hace mucho tiempo. 
Cebada.—Se han recibido 143 sacos. 
Venta normal y precio de 17,50 pe-
setas el saco de 80 kilos, incluyendo en 
esta cantidad el valor del envase. 
Maíz.—Siguen llegando partidas de este 
grano, habiéndose descargado durante la 
semana 1.909 sacos. 
Se observa bastante movimiento en los 
almacenes, pues agotadas por completo 
las pocas existencias que tenían los cam-
pesinos, han de acudir á surtirse de lo im-
portado hasta la época todavía relativa-
mente remota en que puedan recoger la 
cosecha que, por fortuna, presenta por 
ahora magnífico aspecto. 
Precio por carretadas, á 21,50 pesetas 
por saco de 100 kilos, con t e l a . — ^ Co-
rresponsal. 
Oe Cataluña 
Lérida 16.— El vendaval del otro día 
causó muchos daños en nuestra huerta. 
Además , de muchas eras se llevó las 
mieses. 
La filoxera se va extendiendo extraor-
dinariamente en Urgel y la Segarra. 
Muy escaso el último mercado de cerea-
les, y así continuaremos hasta fin de mes 
en que ya estará muy adelantada la reco-
lección. 
Precios: Trigo de monte, clase supe-
rior, á 17 pesetas la cuartera de 73,36 ü- i 
tros; corriente, á 16,50; floja, de 15,50 á 
16; de huerta, id . id . ; cebada, á 6,50; 
maíz, á 9,50; habones, de 10 á 10,12; ha-
bas, id. id . ; judías, de 22 á 25; aceite, de 
8 á 8,75 la arroba. 
El mercado flojo y con pocas existen-
cias.—Corresponsal. 
#*# Porreras (Tarragona) 15.—Tanto se 
va extendiendo la filoxera, que causa lás-
tima ver el viñedo. Por dicha plaga se 
calcula que en este año sólo se recolectará 
ya la mitad de una cosecha ordinaria. 
De vino quedan pocas existencias, coti-
zándose con firmeza á 27,50 pesetas la 
carga (121,60 litros).— ^ Corresponsal. 
Cadaqués (Gerona) 15.—Con laá úl-
timas lluvias han mejorado notablemente 
las huertas, los olivos y las viñas. 
Precios: Aceite, á 10 pesetas los 11,20 
litros; vino tinto, de 4,50 á 5 los 16 litros; 
corcho, de 30 á 35 el quintal de 41,20 
kilos. 
Encalmadas las transacciones.—El Co-
rresponsal. 
* Almenar (Lérida) 15.—Se están t r i -
llando las mieses, obteniéndose regulares 
rendimientos. 
Muy cargados de fruto los viñedos y 
con poca aceituna el olivar. 
Paralización en el mercado. 
He aquí los precios: Trigo, á 16 pesetas 
la cuartera de 73,36 litros; cebada, á 5,50; 
judias, á 24; babas, á 9; vino tinto, á 1,75 
el cántaro de 13 litros; aceite, á 8.50 la 
arroba.—Rl Corresponsal. 
#% Villafranca del Panadós (Barcelo-
na) 16.—^n^o.—Han empezado las ope-
raciones de la tri l la, que al igual que en 
los demás cereales, han dejado harto dis-
gustados á los labradores, por cerciorarse 
del resultado lamentable de la cosecha en 
virtud del escaso rendimiento de las ga-
villas; esto se atribuye á las heladas tar-
días de primavera que impidieron la gra-
nazón; no se cotiza precio aún de este 
grano, pues lo poco cosechado va para el 
consumo de los labradores. 
V i n o s . S m nota importante en las ope-
raciones de este caldo que poder reseñar; 
las operaciones con calma, sin voluntad 
por la demanda ni oferta. Cotizamos t in-
tos, á 18 pesetas; rosados, á 19; blancos, 
á 21,50 por carga de 121 litros; extraídos 
por esta estación en la segunda quincena 
de Junio 824 bocoyes al extranjero y 1.875 
pipas para Ultramar. 
* Montblanch (Tarragona) 1 6 . - ^ 4 ^ -
sados.—k 66 duros pipa de 19,50° y á 
56 de 17,50°. 
Esp í r i tus de orujo.—Á. 90 ánvos los 516 
litros y 35°; refinados, á 15 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Espíri tus de vino.—A 100 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 16,50 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Holandas. — De vino, á 14 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Vinos.—Tintos, de 14 á 16 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 4,50 reales grado y carga. — El 
Corresponsal. 
#*# Vendrell (Tarragona) 16.—El vino 
tinto se cotiza de 21 á 23 pesetas carga y 
el alcohol de vino, 35°, á 103 duros los 
516 litros. 
La cebada nueva, que empezó á 6,50 
pesetas cuartera, está ya á 7 y 7,50.— 
Corresponsal. 
Da Extremadura 
Jerle (Cáceres) 17.—Nada de particular 
ocurre en lo que se refiere á las cotizacio-
nes de los diferentes artículos que en ésta 
se producen; únicamente el vino ha subi-
do, no á 12 reales, como yo presagiaba en 
mi última, sino á 13, quedando paralizado 
el tráfico, por lo que opino quedarán en-
calmados los precios. 
En las viñas se ha presentado el hlack-
rot, aunque por fortuna no reviste carac-
teres alarmantes.—/. B . 
Talavera la Vieja (Cáceres) 15.—Por 
más que se está en la fuerza de la tril la 
no puede asegurarse los precios que r i -
gen, pero sí los que, tanto en Navalraoral 
de la Mata y Talavera la Vieja, se coti-
zan hoy. 
Este último pueblo es uno de los que 
mejor quedan en esta comarca, no obs-
tante que los trigos, cebadas y demás 
granos, en general están bastante mer-
mados. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
50 reales fanega; cebada, de 19 á 20; ave-
na, de 16 á 18; patatas, á 6 la arroba; vino 
tinto, de 16 á 20 el cántaro; bueyes de la-
bor, á 2.500 el par; añojos y añejas, á 400 
uno; cerdos al destete, á 48 uno; de seis 
meses, á 100; de año, á 200; de año y me-
dio, á 300.—El Corresponsal. 
#*# Navalvillar de Pela (Badajoz) 16.— 
La situación por que atraviesa esta co-
marca es tristísima; la langosta (de cuya 
plaga, á pesar de haber dado conocimien-
to á la Superioridad en tiempo oportuno, 
nada absolutamente ha hecho), ha des-
truido la cosecha de cereales, en términos 
que sólo se recoge alguna cebada, y en 
algún sitio donde aquélla no llegó, una 
nube de granizo el 8 del pasado Junio la 
arrasó por completo; los ganados, en su 
mayor parte, han tenido que trasladarse 
por falta de pastos, y la cosecha de acei-
tuna, que se presentó regular, se ha mer-
mado considerablemente por los prados 
tardíos; de modo que ya ve usted el in -
vierno que se prepara, y cómo podremos 
pagar los nuevos impuestos. 
No hay transacciones en granos, y el 
aceite se vende algo á 36 reales arroba.— 
H . D . 
Medellin (Badajoz) 16.—Precios co-
rrientes: Trigo rubio superior, de 56,50 á 
57,50 reales fanega; blanco, de 54,50 á 
55,50; albar, á 52,50; cebada, de 22 á 23; 
avena, de 13,50 á 14; habas, á 36,50 col-
mada; garbanzos regulares, de 100 á 110; 
altramuces, de 24 á 26. 
Siguen muy encalmadas las operacio-
nes.—/. S. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 15. 
Se está segando el trigo, después de ha-
berse recogido la cebada y el centeno. 
La cebada nueva se paga á 22 reales 
fanega, y la añeja á 24; el trigo, de 45 á 
46, y el centeno, de 28 á 29; las algarro-
bas, á 30, con bastante demanda; las ha-
rinas, á 18 reales arroba las primeras cla-
ses y 17 las segundas .—5¿ Corresponsal 
/ # Salamanca 16.—Los precios flojos y 
temporal de calor. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo de rentas, á 45 
reales fanega, operaciones nulas y pocas 
existencias de añejo; al detall, á 45, poca 
entrada; barbilla, á 42; añejo quedan po-
cas existencias; rubióu, á 43, nominal-
centeno, á 30,50, pocas existencias dé 
añejo; cebada, á 24, operaciones nulas-
algarrobas, á 33, muy escasa la cosecha-
avena, á 16; guisantes, á 32. 
Para el consumo local: Harina de pri-
mera, á 19 reales arroba; de segunda, á 
18; de tercera, á 16; patatas, á 6; vino 
tinto y blanco, á 30 el cántaro; aceite, á 
76, con derechos de consumo; bueyes de 
labor, de 1.000 á 1.800 uno; novillos de 
tres años, de 1.200 á 1.700; cerdos de seis 
meses, á 120 uno; de año, á 250; de año y 
medio, á 360; pieles de cordero, de 30 á 60 
la docena, muy solicitadas; de conejo, á 6-
de carnero, de 30 á 60.—El Corresponsal. 
#% Toro (Zamora) 15.—Puede darse por 
terminada la recolección de cebada, cen-
teno y algarrobas, y hace unos días que 
se está segando el tr igo. 
El labrador parece se muestra satisfe-
cho, especialmente por lo que toca á los 
rendimientos de cebada y trigo. La cose-
cha es mejor que la del año pasado. 
Los garbanzales están superiores, ha-
biendo granado bien. 
El viñedo tiene mucho fruto. Todo el 
día 12 estuvo cayendo una l luvia menu-
da, que ha sido m u y buena para las viñas. 
Las uvas vienen con un mes de adelanto; 
en fin del corriente tendremos uvas ma-
duras. 
Se ha paralizado la salida de vinos, co-
tizándose á 12,13, 14 y 15 reales los 16,50 
litros, según la clase. 
Escasa la cosecha de frutas, por los 
hielos; a s í es que se venden muy caras; 
guindas comunes, de 12 á 13 reales arro-
ba; ídem garrafales, de 18 á 20; cermeños 
de oro y santiagueses, de 10 á 12; ciruelas 
C l a u d i a s , de 13 á 14. Otros años, por esta 
época, salían diariamente de 600 á 720 
cargas, y hoy de 35 á 40, 
Muy solicitado el queso de oveja; em-
pezó á 43 y 44 reales arroba, y ya se paga 
á 50. 
El trigo, de 45 á 46 reales fanega de 94 
libras; cebada, de 21 á 22; lana negra y 
añino, de 38 á 40 arroba. 
Para c o m p r a s , dirigirse á los que subs-
criben.—Antonio G-allego é Hi jo . 
De Navarra 
Tudela 15.—Ha terminado en esta loca-
lidad la recolección de cebadas y avenas, 
y l a de trigo va muy avanzada. 
Las esperanzas de los agricultores han 
quedado defraudadas, porque los resulta-
dos de las cosechas se reducen á una mi-
tad de lo calculado, y aun ésta de mediana 
calidad, á causa sin duda de la baja tem-
peratura que dominó la época de madurez 
de granos. 
Los maizales y viñas presentan buen 
aspecto, y regular cosecha éstas. 
Ya ha comenzado la exportación en 
gran escala á Francia de las llamadas 
ciruelas C l a u d i a s , fruto que se paga á 
muy buen precio por la estimación que 
tiene en ese país. 
Los precios que rigen son: Trigo viejo, 
á 5,12 V a pesetas robo; nuevo, á 4,87 7,; 
cebada, á 2,25; avena, á 2,25 los 35 litros, 
maíz, sin existencias; habas, á 4,25 los 35 
litros; vino, por envase, á 1,50 decalitro; 
aceite, á 11,50 pesetas arroba.—M. S. 
Viana 15.—Se sacan algunas par-
tidas de vino al precio de 1,80 pesetas el 
cántaro (11,77 litros). Los demás artículos 
se cotizan: Trigo, á 22,50 reales robo; ce-
bada, á 12; avena, á 10; y alubia, á 10 
pesetas robo; cerdos, clase superior, á 25 
pesetas cabeza, y á 16 ídem las inferiores; 
aceite, á 17 reales docena.—El Corres-
po?isal. 
#*# Fitero 16.—La recolección de ce-
reales e s t á dando los escasos rendimientos 
que t e m í a . Buenos los viñedos y olivares. 
El vino se co t i za á 6 reales decalitro, 
con gran firmeza y retraimiento de los 
propietarios, que esperan mayor esti-
mación. 
El trigo, á 22 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 10; maíz, á 18; lana negra 
sucia, á 48 reales arroba.—F. 
De las Riojas 
Angnnciana (Logroño) 16.—Tengo el 
gusto de participarle los precios que al-
canzan en la Rioja Alta los granos y los 
vinos. 
Trigo, de 45 á46 reales fanega; cebada, 
de 2 2 á 23; avena, de 16 á 17. 
Esta es la cotización de los mercados de 
Cenicero, Haro y Santo Domingo de la 
Calzada. 
Los vinos se detallan como sigue: Cla-
retes, de 11 á 13 reales cántara (16,04 l i -
tros) en los pueblos de Cuzcurrita, Saja y 
Tirgo; ojos de gallo y tintos, de 9 á 11, 
según clase, en aquellas bodegas; tintos 
con yeso, de 11 á 12,50 en Casalarreina, 
Angunciana y Briones; y sin yeso, de 10 
á 11; en Briones, Cenicero y üruñuela , 
de 11 á 13; en Tríelo, Nájera, Huércanos, 
Badarán, Cárdenas y Arenzana, de 8 á 10, 
según clase. 
En Angunciana se han comprado para 
Galicia, Santander y Francia, en la úl-
tima semana, 18 c u b a s de vino, á 12 rea-
les c á n t a r a . — 6 r . 
* San Asensio (Logroño) 16.—La venta 
de vinos en esta bodega, aunque algo más 
paralizada que de ordinario, sigue anima-
da, sosteniéndose los precios de 12 á 15 
reales cántara , haciendo el mayor consu-
mo Burgos y su provincia. 
Exentas de piedra y hielo, á pesar de 
los pronósticos que hacíamos por la per-
tinaz sequía, causa admiración contem-
plar la lozanía y abundancia de fruto de 
nuestro viñedo, especialmente en las t i e -
rras frescas; y su adelanto es tal, que s e -
guramente se procederá á su recolección 
en el mes de Septiembre, á poco que e l 
t i empo ayude. 
Fenómeno tan sorprendente me hace 
temer si, cual enfermo que va á expirar, 
recobra momentáneamente s u s facultades 
y animación. ¿No será presagio, t a n anor-
mal lozanía, de un fin cercano? Pues mu-
chas veces he oído q u e al comenzar la 
invasión filoxérica se muestra la vid e x u -
berante de fruto. 
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Por si está ó no el viñedo atacado de 
la filoxera, son varios los propietarios, 
entre los que me cuento, que particular-
nieute han resuelto llevar á la práctica, 
para combatirla en el próximo invierno 
por el tratamiento de los ajos, sistema que 
debían seguir sin vacilar los propietarios 
de los viñedos en que oficialmente se ha 
declarado su existencia; pues probada su 
eficacia prácticamente, sería la salvación 
para nuestra vitivinicultura, la que difí-
cilmente podría hacer frente á u n a nueva 
replantación, por la precaria situación 
que atraviesa. 
Los rendimientos de la hortaliza han de 
ser casi nulos, por la carencia de agua 
para sostenerla, como al hablar del estan-
camiento y canalización de las aguas 
apuntaba, pues á pesar de haberla puesto 
por cotos con todo rigor, tarda en termi-
narlo seis ú ocho días, y á pesar de ello, 
no recibe la tierra tanta cantidad como 
necesita; de manera que, si de vez en 
cuando no nos visitan temporales como el 
del día 12, que nos dejó humedad para 
ocho días, veremos agotarse todo prema-
turamente y sin rendir n ingún producto. 
/ . G. d e H . 
#% Treviana (Logroño) 16 .—También 
en nuestro término se ha descubierto un 
foco filoxérico. 
Como este pueblo ha satisfecho el i m -
puesto de los 25 céntimos por hectárea 
para la defensa contra dicha plaga, justo 
es que venga lo antes posible el personal 
agronómico, para proceder á la extinción 
del foco. 
Activa la extracción de vino, á los pre-
cios de 11 á 12 reales cántara. 
La cosecha de cebada ha sido escasa; 
pero la de trigo, cuya siega ha empezado, 
es buena en cantidad y de excelente clase. 
Un fS'ubscripior. 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 16.—Son contadas las 
partidas que quedan de vino, rigiendo el 
precio de 7 reales cántaro (10,75 litros). 
Buenas las viñas. 
Se está haciendo la recolección de cerea-
les, que es mediana. 
El trigo se vende á 17 reales barchilla 
y la cebada á 7. El aceite á 52 arroba.— 
Un Subscriptor. 
/ # Albocacor (Castellón) 15.—Ha ter-
minado la siega y los labradores se mues-
tran satisfechos de los resultados. La co-
secha es buena, cuando menos. 
Los viñedos y olivos prometen también 
buenas cosechas. 
El vino se cotiza á 8 reales cántaro; el 
aceite á 40 la arroba, y la lana blanca á 
50.—(7. 
NOTICIAS 
En la ú l t ima semana ha reinado tem-
poral tempestuoso y de fuertes lluvias en 
Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla la 
Nueva y alguna otra región. 
En Aragón se desbordaron los ríos Gi-
loca y Jalón, inundando parte de las vegas 
de Ariza, Alhama, Ateca y otros pueblos. 
Los daños son considerables. 
En Gallur se inundó gran parte del 
pueblo á consecuencia de una horrorosa 
tempestad. 
En Barcelona y otros pueblos de Cata-
luña descargaron fuertes tormentas el 
jueves últ imo. En el mismo día ocasionó 
otra nube grandes estragos en las cose-
chas pendientes de Palma y otros térmi-
nos de Mallorca. 
De Chapinería (Madrid), escriben que 
el día 12 se desencadenó sobre aquel tér-
mino municipal una fuerte tempestad, 
causando estragos de consideración. 
Una chispa eléctrica prendió fuego á la 
iglesia parroquial, habiendo quedado des-
truida por completo la sacristía y la tras-
tería, no habiendo podido salvarse de las 
llamas, á pesar de los grandes esfuerzos 
realizados por todo el vecindario, nada 
más que parte del archivo y algunss ro-
pas. Afortunadamente no ha habido des-
gracias personales. 
Las viñas y olivares han sido destrui-
das por el granizo, y las escasas mieses 
han padecido muchísimo. 
Escriben de Gallur (Zaragoza), que en 
aquellos viñedos de la parte Norte del 
término municipal se ha presentado una 
enfermedad que por sus caracteres puede 
asegurarse que es el mildiu. En la parte 
de viñedo atacado considérase totalmente 
perdida la cosecha de uva. 
La Cámara de Comercio de Córdoba lia 
acordado crear una comisión permanente 
de obras útiles en aquella capital y su 
provincia, para que vele y active constan-
temente la tramitación y allane las d i f i -
cultades que se opongan al pronto despa-
cho de los expedientes en dichas obras. 
Toca ya á su fin la recolección de ce-
reales en el partido de Cogolludo, y por 
las noticias que tenemos resulta una bue-
na cosecha en la mayor parte de los pue-
blos, tanto de cebada como de trigo, sos-
teniéndose los precios de estos cereales á 
22 y 47 reales fanega respectivamente. 
Va tomando cuerpo entre los socios del 
Fomento del Trabajo Nacional de Barce-
lona la idea de modificar los Estatutos 
por que se rige la Sociedad, en el sentido 
de que los Presidentes de la misma no 
puedan aceptar cargos públicos—Diputa-
ciones, Senadurías y otros—mientras ocu-
pen la presidencia. 
Los trabajos de la siega van muy ade-
lantados en el término municipal de Te-
ruel. 
Los labradores no están descontentos de 
la cosecha, y abrigan la esperanza de no 
ver perdido su trabajo. 
En la Comisión del Sindicato vi t iviní-
cola de Aragón, que vino á Madrid con 
motivo del proycto de alcoholes, y que 
con tanto celo é inteligencia ha defendido 
aquellos grandes intereses, figuran: don 
Toribio Pascual, D. Manuel Pardo, don 
Eduardo Ibarra y D. Tomás Burbano, de 
Zaragoza; D. José Cameo, de Cariñena; 
D. Lucio Serrano, de Cosuenda; D. Pablo 
Valero, de Paniza; D. Segundo Franco, 
de Longares; y los Sres. D. Apolonio Be-
nedí y D. Vicente Benedí, de Aguarón. 
Algunos de dichos señores visitaron al 
Director de este periódico, cuya atención 
les agradecemos. 
El Boletín de la Cámara Agrícola de 
Lérida publica el estado de las cosechas 
de dicha provincia. 
La de cereales, mediana en la huerta 
del Segre y en el Urgel; y en el secano, 
no llega á tal. Su clase obtenida no es de 
la mejor calidad. 
La viña se presenta bien; pero la filo-
xera aumenta y se extiende, de una ma-
nera formidable, en Urgel y Segarra, so-
bre todo. 
El pedrisco del 29 del mes próximo pa-
sado ha destruido en algunos términos 
municipales dicha cosecha por completo. 
Los olivos echaron bastante flor, pero 
ha caído mucha. La cosecha no llegará á 
ser mediana. 
Durante todo el año se está haciendo la 
recolección de las cosechas, ya en un país, 
ya en otro. 
He aquí la época de la recolección por 
meses: 
En Enero se hace la recolección en 
Australia, Nueva Celanda y Chile. 
En Febrero y Marzo, en la parte orien-
tal de las Indias y el Alto Egipto. 
En Abr i l , en el Asia Menor, Cuba, isla 
de Chipre, Alto Egipto, las Indias, Méjico, 
Persia y Siria. 
En Mayo, en Argelia, Asia Central, Chi-
na, Japón, Marruecos y Tejas. 
En Junio, en el Mediodía de Francia, 
Grecia, Italia, Portugal, España, Turquía , 
Estados del Sud de los Estados Unidos y 
costas del Pacífico. 
En Julio, en las provincias del Sud de 
Inglaterra y Rusia, Austria, Francia, Ru-
mania, Alto Canadá, Nueva Inglaterra y 
los Estados Unidos de América. 
En Agosto, en el Reino Unido, Bélgica, 
Dinamarca, Alemania del Norte, Holanda, 
Polonia, Rusia Central, Bajo Canadá, Co-
lombia y los Estados del Norte de los Es-
tados Unidos de América. 
En Septiembre y Octubre, en Escocia, 
Suecia y Noruega y la Rusia del Norte. 
En Noviembre, en el África meridional 
y el Perú. 
En Diciembre, en Birmania, Bengala y 
Nueva Gales del Sud. 
Mr. Degrully llamó la atención pocos 
meses ha sobre la utilidad posible de aña-
dir una corta cantidad de sal común á los 
caldos cúpricos, fundándose en que á va-
rios viticultores les parecían más eficaces 
los caldos salados que los ordinarios, y en 
el hecho de la extrema adherencia que 
presentaban los preparados con el biclo-
ruro de mercurio, cuya disolución se fa-
vorece mediante la sal de cocina. 
Recientemente una comunicación de 
un viticultor de Corcelles (departamento 
del Ródano, en Francia), confirma las an-
teriores precauciones. Para combatir el 
black-rot de una viña añadió al caldo 
bordelés, según fórmula ordinaria, 250 
gramos de sal por hectolitro, y obtuvo el 
éxito más completo. La sal se mezcla con 
el sulfato antes de efectuar la disolución. 
Tal vez sea algo excesiva la cantidad 
de sal, pues debe tenerse presente que 
ésta quema las hojas. 
En Tudela (Navarra) se ha celebrado 
una importante reunión para tratar de la 
pronta construcción del canal de Lodosa. 
Asistieron buen número de represen-
tantes de Rioja, Aragón y Navarra. 
Presidió D. Aquilino Franca, por dele-
gación del Alcalde D. Francisco Sánchez 
Aso. 
Fueron pronunciados entusiastas b r in -
dis y fué nombrada una Comisión que ha 
de entender en todo lo referente al pro-
yecto. 
La reunión se disolvió en medio del 
mayor entusiasmo, haciéndose votos por-
que sean fructíferos é inmediatos los re-
sultados que obtenga la Comisión nom-
brada, de cuyo patriotismo y actividad 
cabe esperar mucho. 
El canal proyectado debe recorrer 212 
kilómetros y fertilizar los términos de 
Calahorra, Aldeanueva, Rincón de Soto, 
Alfaro, en la Rioja; Corella, Tudela, Cas-
cante, Murchante, Orzante, Ablitas, Fon-
tellas, Ribaforada y Cortes, en la de Na-
varra; Mallén, Fréscano, Bisimbre, Agón, 
Gañarul , Magallón, Borja y otros, en la 
de Aragón. 
A la reunión celebrada en el Congreso 
para tratar del impuesto de alcoholes, 
concurrieron los representantes en Cortes 
de las regiones vinícolas de 28 provincias, 
aprobando el escrito que entregó al M i -
nistro de Hacienda la Comisión arago-
nesa. Se acordó que dos representantes por 
región constituyan una ponencia que es-
tudie los medios de sustituir el impuesto 
que pide el Sr. Villaverde por otro más 
equitativo. En una nueva reunión se apro-
bará esa ponencia y se acordará la con-
ducta que han de seguir en lo sucesivo. 
La proposición del Sr. Gasset, adoptada 
desde luego por el Gobierno, y aprobada 
por el Congreso, compréndelos cuatro ar-
tículos siguientes: 
1. ° Que el Gobierno declare hallarse 
dispuesto á tomar á su cargo, como fun-
ción propia del Estado, la construcción 
de canales y pantanos, á cuyo fin pre-
sentará á las Cortes, en plazo de un año, 
u n proyecto de ley del plan general de 
dichas obras, con sujeción al art. 20 de la 
vigente ley de Obras públicas. 
2. ° Que á tal objeto, y para que se 
proceda con toda la posible premura, el 
Sr. Ministro de Fomento reorganice desde 
luego los servicios hidrológico y agricul-
tura indispensables, restableciendo los su-
primidos por Real orden de 9 de Abri l 
de 1886, y poniendo en vigor lo dispuesto 
en el art. 7.° del Real decreto de 4 de D i -
ciembre de 1871. 
3. ° Que en la próxima reunión de 
Cortes el Gobierno presente un proyecto 
de ley arbitrando los nuevos recursos para 
proceder á la ejecución de algunos de los 
pantanos y canales de riego, que siendo 
de inmediata é indudable utilidad, puedan 
estudiarse por los servicios hidrológico 
y agronómico, y tengan actualmente 
aprobado su proyecto. 
Y 4.° Que asimismo el Congreso verá 
con agrado que se incluya en el presente 
ejercicio económico los créditos precisos 
p a r a la realización de los indicados es-
tudios. 
Los Sres. Moret, Canalejas, Duque de 
Almodovar y otros representantes en Cor-
tes interesados en la cuestión vinícola, 
han visitado al Ministro de Hacienda para 
pedir, en síntesis, que siga aplicándose 
con todo rigor la vigente ley de alcoholes, 
ínterin no se apruebe su proyecto. 
El embarque de uvas ha empezado en 
Denla con una actividad pasmosa y nunca 
presenciada. Cuando todos creían que 
buenamente se hubieran confeccionado á 
lo sumo unos 2.000 barriles, siendo en su 
mayoría éstos de nvavalensi, por hallarse 
más adelantada que el moscatel, salen casi 
de un golpe (en dos días y en cuatro va-
pores) nada menos que la friolera de 
16.266 barriles y 84 cajas, sin contar los 
1.190 barriles cargados también en Gan-
día en el mismo período de tiempo. 
Del 1.° al 11 del actual, el vapor T i n -
taré cargó 100 barriles de uva, el Ulloa 
250, el Francoli 4.050 y el Rivera 4.475 
para Londres y Liverpool. 
Como la cosecha de frutas es muy es-
casa en la comarca de Toro, los precios 
son muy altos. 
Páganse las guindas garrafales de 18 á 
20 reales arroba, y las ciruelas C l a u d i a s 
de 13 á 14. 
En la estación de Tortosa se facturan 
por término medio diariamente de 12 á 
14.000 kilos de fruta, procedente de sus 
huertas, que se consume en Barcelona y 
en algunos mercados del extranjero. 
De una estadística formada por orden 
de la Dirección de Agricultura, resulta 
que existen e n España 427 establecimien-
tos de horticultura, arboricultura y jar-
dinería, dedicados al comercio de plantas 
vivas y frutos, que reúnen las condiciones 
exigidas por el convenio internacional 
filoxérico de Berna. 
Para facilitar las relaciones comerciales 
entre Normandía é Inglaterra, acaba de 
organizarse, gracias á la iniciativa del 
Ministro de Comercio de Francia, un ser-
vicio de paquetes postales agrícolas, sa-
tisfaciendo reiteradas súplicas de las Cá-
maras de Comercio de Normandía. 
Merced al nuevo servicio, al cual nos 
referimos, se dará gran incremento al co-
mercio de mantecas, huevos y demás 
primicias de la agricultura, permitiendo 
á una región tan productora como es 
Normandía, abordar los mercados ingle-
ses en condiciones muy superiores á las 
que hoy existen. 
El Post Office, que tenía el propósito 
que el envío de los paquetes postales 
agrícolas se limitase á la región Sur de 
Inglaterra, acaba de decidir que desde el 
día 1.° de este mes puedan remitirse á 
todas las localidades de la Gran Bretaña 
y de Irlanda. 
Del Diario de Córdoba: 
«No hace mucho que la Sociedad Eco-
nómica de Córdoba inició la idea, que no 
ha abandonado, de proteger la industria 
de la seda, que hace algún tiempo cons-
tituyó un importante elemento de riqueza 
de nuestro país. Para ello es indispensa-
ble se cuide ante todo del cultivo de las 
moreras, de que había gran número en 
Córdoba, y llamamos la atención del 
Ayuntamiento para que las plante en cier-
tos caminos, de los labradores para que 
las establezcau en determinados terrenos 
abandonados y los de vecinos de casas 
donde hay extensos patios y corrales, hoy 
yermos, y que en otro tiempo estaban 
poblados de esta útil planta, que se des-
arrolla rápidamente y sin gran costo. Con 
tales elementos., fácil cosa será que la i n -
dustria de la seda vuelva á ser un gran 
recurso para todas las clases sociales, es-
pecialmente para los pobres.» 
Confírmase que en la Rusia meridional 
se han perdido las cosechas de cereales, 
que tan importantes son en dicha región, 
la de trigo sobre todo. 
En Swansca se reciben grandes canti-
dades de crémor tártaro procedentes de 
Londres y Bristol, yendo envasado en 
cascos con aros de madera, y se importa 
en polvo y en cristales, clasificándose en 
refinado y ordinario. 
Se consume en panader ías , pastelerías, 
droguerías y farmacias. 
El precio al por mayor en los almace-
nes de Londres y Bristol es de 98 á 100 
chelines por quintal inglés (112 libras),en-
vasado, siendo de cuenta del comprador 
el transporte á Swansca. En Burdeos, 
franco á bordo, cuesta 80 á 84 chelines el 
refinado en polvo, y de 76 á 79 el ordina-
rio en cristales. 
Al por menor, en Swansca se vende la 
libra á 15 peniques, y á 7 chelines cada 
siete libras si es refinado. 
Los derechos de puerto en los Docks 
son 20 peniques por tonelada, y en el 
río V s ¿el derecho anterior. 
Entre las casas importadoras se hallan: 
Blackmore, Leconte and C.0, Alexandra 
Road, Swansca. 
Phillips and C.0 Confectioners, Llanelly, 
Sout Wales. 
David Jones and C.0 Dowlais, South 
Wales. 
Hopkin Morgan Poutypridd, South 
Wales. 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tiuas y cubas de roble, bombas-
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio, 
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en H A R O . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
5 ^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEI1EDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN DE CENICERO 







P E S O 
aproximado 
Kilos 
Barrica de 225 litros con doble envase. 230 280 350 300 
Barri l » 100 » id. . 110 130 160 140 
Idem » 75 > id. . 85 100 120 112 
Idem » 50 > id. . 6 0 70 85 80 
Idem > 25 > id. . 35 40 45 40 
Caja con 25 botellas > » 50 60 
Idem » 12 id > > 25 25 
Idem » 25 medias botellas > I > 32 30 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
¡as cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el v|no. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
{ior cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre 
precinta á la botella y á la media botella. ¿Ká 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
PARÍ LAVENDIMIA 
Tonino enántíco.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGHAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
6 prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCIÓN DE AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á V A P O R 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ñ ñ a , de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÜPERF1K0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
L I B R E R I A AGRÍCOLA M C I O M L Y E X T R A N J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
REVOLUCION TONELERA 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus aceites, y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
II 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Píclanve Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTÍN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
noi mm\ mmu de mmu 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 8 F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
R E P K E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon <fe Comp.* — H A R O . 
V I C E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
L I B R E R Í A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa; con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de ías reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , NTJM. 9, M A D R I D 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACION L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibanen, Santiago de 
Cuba v Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. , , , . • TT , 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» claae a los precios siguiente»: Hahma 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. . . ^ n a „ * i ^ A • * • 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica cratis. Esmerado trato. , j ra 
LINEA DB PÜEETO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magmficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . • , i ,/ « c o i™ ™ . • * 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J ^ I J " ^ , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á loa aeñorea cargadores que ae cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO RN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata, liaza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Augora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATALOGOS 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con- privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MAKGEUNO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
^Taller do ni¿lequinas 
| SUCESORES D I AMADOR PFE1FFER " 
2 Ingenieros y consCruc-
tores de máquinas para 
S la agricultura y para la industria;premiados en 
cuantas Expos ic iones 
¿5 han concurrido, con di-
bC plomas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
£ ronce,etc. BARCELONA 
h£ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Jfl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
*¿ brazo. 
3̂ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
•fl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 5fl 
« con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. fi? 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y S 
ifl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
¿5 Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿; los productos de la tierra. 
í . . Mo''n08 Y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
kfl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
¿» dos diámetros y formas, 
•fl Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. SÍ 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Qtrtnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom" 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
V I E N A 
Importante casa de representaciones de 
Hamburgo, muy relacionada con' los prin-
cipales comerciantes de vino al por mayor, 
desea, en vista de las nuevas tarifas de 
aduanas, próximas á establecerse, la 
REPRESENTACIÓN 
de importantes casas de vinos para el cou-
page de Benicarló y Alicante. Ofertas bajo 
H. 0. 1146, dirigidas al señor Rudolf Mos-
se, Hamburgo. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de Tlie Spanísli "Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en MaLzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U O O X J r V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 188S, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestrau los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones PÍ-
nícoZo*.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á iD. C W. Crous. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente^eneral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C O L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DB AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIAJ DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L . X I V 0 8 EN G R A N D E ESCALA P A R A CA E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
Vir>ES A-MERIOAJVAS 
yariedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de. España; 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien loa pida. 
